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KART 1 
1-ci sualı üçün 
 
 
 
Tamam 
ilə 
bədbəxt 
        
Tamamilə 
xoşbəxt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 2 
2-ci sual üçün 
 
 
 
 
Sən çox 
ehtiyatlı 
olmalısan 
        
İnsanlar
ın 
əksəriy
yə-tinə 
güvənm
ək olar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 3 
3-cü sualı üçün 
 
 
 
 
Mən heç 
vaxt 
yalnız 
qalmıra
m 
        
Mən 
həmişə 
yalnız 
qalıram 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 5 
5-ci sual üçün 
 
1. Heç vaxt 
2. Bəzən 
3. Ayda bir neçə dəfə 
4. Həftədə bir neçə dəfə 
5. Demək olar  hər gün 
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KART 6 
6-cı və 7-ci suallar üçün 
 
 
 
 
Heç vaxt         Həmişə 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 8 
8-ci sualı üçün 
 
 
 
 
1. Gənclər (20-30 yaş arası olanlar) 
2. Orta yaşlılar(40-50 yaş arası olanlar) 
3. Yaşlılar (60 yaşdan yuxarı) 
4. Hər bir yaşda olanlar 
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KART 9 
9-cu- sual üçün 
 
 
1. Həyat yoldaşım /Partnyorum 
2. Digər ailə üzvüm  
3. İş yoldaşım 
4. Dostum  
5. Qonşum 
6. Başqa biri 
7. Heç kim 
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KART 11 
11-ci sual üçün 
 
1. Əlilliyi var 
2. Sizdən daha zəngindir 
3. Sizdən daha kasıbdır 
4. Elmlər namizədi və ya Universitet müəllimidir 
5. Başqa etnik qrupa aiddir 
6. Sizin dininizdən fərqli dinə mənsubdur 
7. Qaçqın/ məcburi köçkündür 
8. Əcnəbidir/ xarici olkədə yaşayır 
9. Sizdən çox yaşlı və ya çox cavandır 
10. Siyasi gücə sahibdir 
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KART 12 
12-ci sual üçün 
 
 
 
 
Heç vaxt         Həmişə 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 13 
13-cü və 14-cü suallar üçün 
 
 
 
 
Qətiyyən 
razı 
deyiləm 
        
Tamamilə 
razıyam 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 18 
18-ci sual üçün 
 
 
1. Hər gün 
2. Ən azı həftədə bir dəfə 
3. Ən azı ayda bir dəfə 
4. Yalnız ad günü, toy və yas kimi xüsusi mərasimlərdə 
5. Daha gec- gec 
6. Heç vaxt 
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KART 19 
 19-cu və 20-ci suallar üçün 
 
 
 
 
 
Heç vaxt         Həmişə 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 24 
24-cü sual üçün 
 
 
 
Fikir 1: Fikir 2: 
Qonşuluqda problemi həll 
etmək üçün pul yığan 
adamlardan şübhələnirəm, 
çünki onlar bundan mənfəət 
güdürlər. 
Qonşuluqda bizim hamımızı 
narahat edən problemi həll 
etmək üçün pul yığaraq öz 
enerjisini serf edən insanlara 
çox hörmət edirəm. 
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KART 25  
25-ci sual üçün 
 
 
 
 
Tamamilə razı 
deyiləm 
Razı deyiləm Razıyam 
Tamamilə 
razıyam 
1 2 3 4 
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KART 26 
26-cı sual üçün 
 
 
 
1. Təhsil/məktəb/valideyn komitəsi  
2. Dini qrup 
3. Siyasi birlik/ partiya 
4. Səhiyyə, əlillik, yaşlılara qayğı və sosial təminat  
5. Heyvanlar və ətraf mühit 
6. Ədalət və İnsan haqları, vətəndaş qrupları 
7. Yerli icma və qonşuluq qrupları  
8. Hobbilər, əyləncə/incəsənət/sosial klublar/qruplar  
9. Mütəmadi olaraq görüşən digər klub və ya qruplar 
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KART 27 
27-ci sual üçün 
 
 
 
 
 
 
Gündə ən azı 
bir dəfə 
Həftədə ən 
azı bir dəfə 
Ayda ən 
azı bir dəfə 
Ötən il 
ərzində bir 
və ya iki 
dəfə 
Ötən il 
ərzində heç 
vaxt 
1 2 3 4 5 
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KART 28 
28-ci sual üçün 
 
 
 
 
Heç Az Qismən Çox 
1 2 3 4 
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KART 29 
29-cu sual üçün 
 
 
 
 
Tamamilə 
razı deyiləm  
Razı 
deyiləm  
Razıyam  
Tamamilə 
razıyam 
 
1 2 3 4 
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KART 30 
30-cu sual üçün 
 
 
 
 
Tamamilə əks 
etdirmir 
Əks etdirmir  Əks etdirir 
Tamamilə əks 
etdirir  
1 2 3 4 
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KART 31 
31-ci sual üçün 
 
 
1. Öz fikrini formalaşdırmaq və özünü ifadə  bacarığı 
2. İşgüzarlıq 
3. Bilik və təhsil dəyərləri 
4. Məsuliyyət hissi 
5. Təxəyyül  
6. Başqa insanlara qarşı səbrlilik və hörmət 
7. Təsərrüfatçıllıq, pul və digər şeylərə qarşı ehmallılıq 
8. Həyatda irəliləmək üçün yaxşı əlaqələrin dəyərləndirilməsi 
9. Qərarlılıq, mətanət 
10. İmkanları əldən verməmək üçün fəal olmağın vacibliliyi 
11. Dini etiqad 
12. Eqoist və tamahkar olmamaq 
13. İtaətkarlıq  
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KART 32 
32-ci sual üçün 
 
1. Narkoman 
2. Müxtəlif etnik qrupa aid olan insanlar 
3. QİÇSə yoluxan insanlar 
4. Əyyaşlar 
5. Evlənmədən birlikdə yaşayan cütlüklər 
6. Müxtəlif dini inama sahib olan insanlar 
7. Müztəlif cinsi oriyentasiyaya aid olan insanlar 
8. Başqa dildə danışan insanlar 
9. Əlillər  
10. Evsiz insanlar  
11. Zəngin insanlar 
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KART 33 
33-cü sual üçün 
 
 
 
 
Tamamilə 
razı 
deyiləm 
Qismən 
razı 
deyiləm 
 
Qismən 
razıyam 
 
Tamamilə 
razıyam 
 
1 2 3 4 
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KART 34 
34-cü sual üçün 
 
 
1. Gələcəyə optimist baxıram. 
2. Hal-hazırda irəliyə getmək üçün düzgün olmayan işlər etməyə 
məcbur edilirsən. 
3. Özümü cəmiyyətdən kənarlaşdırılmış hiss edirəm. 
4. Müvəffəqiyyət üçün bəxt işgüzarlıqdan daha vacibdir. 
5. Bu gün həyat o qədər mürəkkəbləşib ki, özümə, demək olar 
ki, yol tapa bilmirəm 
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KART 35 
35-ci sual üçün 
 
 
 
 
Həyatda 
hər bir şey 
qismətdən 
asılıdır 
       
İnsanın 
qisməti öz 
əlindədir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 36 
36-cı və 37-ci suallar üçün 
 
 
1. İş yoldaşları 
2. Ailə üzvləri 
3. Qonşular, dostlar 
4. İnternet 
5. Qazet, jurnallar 
6. Radio 
7. Televiziyadan 
8. Digər 
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KART 38 
38-ci sual üçün 
 
 
 
Qətiyyən 
razı 
deyiləm 
        
Tamamilə 
razıyam 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 40  
40-cı sual üçün 
 
 
 
 
 
 
Çox 
əhəmiyyətlidir 
Müəyyən 
dərəcədə 
əhəmiyyətlidir 
Bir o qədər də 
əhəmiyyətli 
deyil  
Heç 
əhəmiyyətli  
deyil 
4 3 2 1 
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KART 41 
41-ci sual üçün 
 
 
1. Yarım saatdan az  
2. Yarım saatdan bir saata qədər 
3. Bir saatdan bir saat yarıma qədər 
4. Bir saat yarımdan iki saata qədər 
5. İki saatdan iki saat yarıma qədər 
6. İki saat yarımdan üç saata qədər 
7. Üç saatdan çox 
8. Oxuyuram, amma hər gün yox 
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KART 42 
42-ci sual üçün 
 
 
 
 
1. Hər gün 
2. Həftədə bir neçə dəfə 
3. Həftədə bir dəfə 
4. Ayda bir və ya iki dəfə 
5. Heç vaxt 
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KART 43 
43-cü sual  üçün 
 
 
1. Bu qazet/ xəbər jurnalları mənim olduğum bölgədə satılmır 
2. Bu qazet/ xəbər jurnalları məlumatları geçikdirərək yayınlayır 
3. Bu qazet/ xəbər jurnallarında əhatə olunan məlumatlar qeyri-
obyektivdir 
4. Mən məlumatı qohumlarımdan/ dostlarımdan/ 
qonşularımdan/ iş yoldaşlarımdan almağa üstünlük verirəm 
5. Oxumağa vaxtım yoxdur 
6. Bu qazet/ xəbər jurnallarının yayınladığı məlumatların 
doğruluğuna inanmıram 
7. Qazet/ xəbər jurnalları almağa pulum yoxdur 
8. Qazet/ xəbər jurnalları oxumağa marağım yoxdur 
9. Digər 
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KART 44 
44-cü sual üçün 
 
1. Tarixlə bağlı proqramlar 
2. Elmi  proqramlar 
3. İncəsənət proqramı 
4. Milli radio stansiyalarından yayımlanan xəbərlər 
5. Yerli bələdiyyə/şəhər/ rayon radio stansiyasından 
yayımlanan xəbərlər  
6. Digər siyasi proqramlar 
7. Radio viktorinalar 
8. Təhsillə bağlı proqramlar 
9. Bizneslə bağlı proqramlar 
10. Yemək və aşpazlıq proqramı 
11. Populyar musiqi proqramı 
12. Klassik musiqi proqramı 
13. Dini proqramlar 
14. İdman 
15. Digər 
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KART 45 
45-ci sual üçün 
 
 
Hər gün 
Həftədə bir 
neçə dəfə 
Həftədə bir 
dəfə 
Ayda bir və ya 
iki dəfə 
Heç vaxt 
1 2 3 4 5 
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KART 47 
47-ci sual üçün 
 
 
 
 
Tamamilə 
razı 
deyiləm 
       
Tamamilə 
razıyam 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 51 
51-ci sual üçün 
 
 
Hər gün 
Həftədə bir 
neçə dəfə 
Həftədə bir 
dəfə 
Ayda bir və ya 
iki dəfə 
Heç vaxt 
1 2 3 4 5 
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1. Yarım saatdan az 
2. Yarım saatdan bir saata qədər 
3. Bir saatdan bir saat yarıma qədər 
4. Bir saat yarımdan iki saata qədər 
5. İki saatdan iki saat yarıma qədər 
6. İki saat yarımdan üç saata qədər 
7. Üç saatdan çox 
8. Baxıram, amma hər gün yox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KART 54 
                               54-cü sual üçün 
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KART 56 
56 –cı sual üçün 
 
 
Fikir 1: Fikir 2: 
Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən maliyyələşdirilən 
televiziya kanalları öz 
yayımlarında hökumətin 
maraqlarını qorumalıdır, cünki 
hökumət buna görə onlara pul 
ödəyir. 
Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən maliyyələşdirilən 
televiziya kanalları öz 
yayımlarında qərəzsiz, obyektiv 
olmalıdırlar, cünki hökumətin 
pulu əslində xalqın puludur. 
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KART 57 
57-ci sual üçün 
 
 
 
 
Tamamilə 
razı 
deyiləm 
       
Tamamilə 
razıyam 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 58 
58-ci sual üçün 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mənfidir 
Heç bir təsiri 
yoxdur 
Müsbətdir  
1 2 3 
 39 
 
 
KART 65 
65-ci  sual üçün 
 
 
1. E-meyl alıram/göndərirəm   
2. Sosial şəbəkələrdən (məsələn, Odnoklassniki,        
Facebook, My Space və i.a.)  istifadə edirəm  
3. Forum müzakirələrində iştirak edirəm  
4. Bloq yazıram/oxuyuram 
5. Məlumat axtarıram (Google, Wiki və s.) 
6. Alış-verişlə məşğul oluram 
7. İnternet bankçılığından istifadə edirəm 
8. Xəbərləri oxuyuram/qulaq asıram/baxıram 
9. Film yükləyirəm/baxıram  
10. Onlayn oyunlar oynayıram 
11. Çatdan (Skype, ICQ, MSN və s.) istifadə edirəm  
12. Musiqiyə qulaq asıram/baxıram  
13. Digər  
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KART 70 
70-ci sual üçün 
 
 
1. Siyasət 
2. Cəmiyyət 
3. İncəsənət və mədəniyyət 
4. İdman 
5. Moda (dəb) 
6. İqtisadiyyat/ Biznes 
7. Elm/ Texnologiya 
8. Məhşur insanlar barədə 
9. İş/ elanlar 
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KART 74 
 74-cü sual üçün 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamamilə 
razı deyiləm 
Razı deyiləm Razıyam 
Tamamilə 
razıyam 
1 2 3 4 
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KART 76 
76-cı sual üçün 
 
 
Çox mənfi 
Müəyyən 
dərəcədə mənfi 
Müəyyən 
dərəcədə 
müsbət 
Çox müsbət 
1 2 3 4 
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KART78 
78-ci sual üçün 
 
 
Tamamilə razı 
deyiləm 
Qismən razı 
deyiləm 
Qismən 
razıyam 
Tamamilə 
razıyam 
1 2 3 4 
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KART 81 
81-ci sual üçün 
 
Heç vaxt Bəzən Tez-tez Çox tez-tez 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
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KART 82 
82-ci sual üçün 
 
 
 
1. Doqquz illik orta məktəb attestatını əldə etməmişəm 
2. Doqquz illik orta məktəb attestatını əldə etmişəm 
3. Yuxarı sinif orta məktəb attestatını (10 və ya 11 illik) əldə 
etmişəm 
4. Peşə/ texniki diplom əldə etmişəm 
5. Bakalavr dərəcəsi/ 5 illik ali məktəb diplomu əldə etmişəm 
6. Bakalavrdan yüksək hər hansı digər dərəcə əldə etmişəm 
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KART 85 
85-ci sual üçün 
 
 
1. Evliyəm 
2. Evli kimi birlikdə yaşayıram 
3. Boşanmışam 
4. Ayrılmışam 
5. Dulam 
6. Subayam 
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KART 87 
87-ci sual üçün  
 
 
 
1. Hər gün 
2. Həftədə bir dəfədən çox 
3. Həftədə bir dəfə 
4. Heç olmasa ayda bir dəfə 
5. Yalnız xüsusi bayramlarda 
6. Daha az hallarda 
7. Heç vaxt 
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KART 88 
88-ci sual üçün  
 
 
 
 
Heç 
önəmli 
deyil 
        
Çox 
önəmlidir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 89 
89-cu sual üçün  
 
 
 
 
Heç 
dindar 
deyiləm  
        
Çox 
dindaram  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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KART 91 
91-ci sual üçün  
 
1. İşsizəm və iş axtarıram 
2. İşsizəm və işləməyə marağım var, amma hal-hazırda iş 
AXTARMIRAM 
3. İşsizəm və iş axtarmağa marağım yoxdur (əgər evdar qadın 
deyilsə) 
4. Tələbəyəm 
5. Evdar qadınam 
6. Təqaüdçüyəm və iş axtarıram 
7. Təqaüdçüyəm və işləməyə marağım var, amma  hal-hazırda iş 
AXTARMIRAM 
8. Təqaüdçüyəm və iş axtarmaqda maraqlı DEYİLƏM  
9. Əmək qabiliyyətli deyiləm 
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KART 92 
92-ci sual üçün  
 
 
1. 2000 manatdan çox 
2. 1301 – 2000 manat arası 
3. 701 –1300 manat arası 
4. 401 –700 manat arası 
5. 171 – 400 manat arası 
6. 81– 170 manat arası 
7. 80 manata kimi 
 
 
 
 
 
